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Accounting Issues that Cloud Computing causes 














も発展途上にあり.進化を続けている。 1943年に IBM社のトーマス・ワトソン (Thomas
Watson. J r.)が「コンビュータの世界市場規模は5台程度だ (1think there is a wor!d 
market for about five computers.) Jと予言したが1 2∞6年にザン・マイクロシステム
ズ (SunMicrosystems (当時))のグレッグ・パパドプロス (GregPapadopou!os)はそ
れを承知の上で挑発的に.r世界は5台のコンピュータだけしか必要としていない (THE




























の点を主題的に取り上げているものは.筆者の知る限り J1 S A (J apan Information 














































サービス形態の分類としては.SaaS (Software as a Service). PaaS (Platform as a 













J U A S (Japan Users Association of Information Systems :日本情報システム・ユー






























































































造.d:商社・流通.e:金融.f:重要インフラ.g:サーピス.h: 1 Tとし，売上規模 (2011
年度単体ベース)はA:l∞億円未満. B:l∞億円以上-5∞億円未満. c氾∞億円以上~
1飢渇億円未満. 0:1()(治億円以上-1兆円未満. E: 1兆円以上とした叱事業者に関して
は，業種は全てh.売上規模はA4社. 03社.そして上場6社.非上場l社である。利





















































第3に. J 1 S Aの現行基準ベースの整理にしても，既述の通り.r一般的なASPサー
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4-1-1.利用企業にとっての形態 Oオンプレミス Oオフプレミス O両方
4-1-2. オフプレミスの場合の物理リソース等
0共有型(共用型) 0専有型(専用型) 0両方
4-1-3. サービス範囲 Oシステムの設計&構築有 O監視&運用サーピス有
0その他(具体的には
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4-9. 仮想化ソフトウェアで.ロードバランシング，ライプマイグレーション等を
行なっている場合(サーバ，ストレージ等).価格体系(料金体系)にはどの
ように反映させていますか(差し支えない範囲で具体的にお答え下さい)。
4寸O. プライペート・クラウドとパブリック・クラウドの複合的な形態であるハイ
プリッド・クラウドのザーピスを提供していますか。
0提供している O提供していない Oその他(
4 -10-1.ハイブリッド・クラウドのサービスを提供している場合，価格体系(料
金体系)はどのように設定していますか(差し支えない範囲で具体的に
お答え下さい)。
0各々の合算 Oそれ以外(ケースによる等) (具体的には:
4 -11. プライベート・クラウドの形態にもよりますが，利用企業にとって.これま
で自社保有していた 1T資産からサーピス利用(従って費用の支払)へと変
わりますが，それはリースに似ているように思われます。ところで.リース
会計は2∞7年の改訂でファイナンス・リースに関しては利用企業が資産計上
することになりましたが(オペレーティング・リースは従来通り費用処理). 
プライベート・クラウドも形態によっては同様になることが考えられます。
事業者側の立場で.どのような会計処理が適切とお考えですか。
0事業者が資産計上(利用企業は費用処理)
0利用企業が資産計上(事業者は費用処理)
0考えていない Oその他(ケースによる等) (具体的には:
以上です。ご回答.ありがとうございました。
